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平成27年２月27日 同上 同上 区立常盤中学校 16
平成27年６月９日 光触媒を学習しよう 藤嶋昭・学長 区立金町中学校 24
葛飾図書館・未来わくわく館連携事業
藤嶋昭・学長の未来わくわく館での実験授業葛飾区立中央図書館での展示
（本学教員のおすすめの一冊）
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